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Yazan: Mustafa Nihat ÖZÖN
Bu bibliyografya bir yıl sonra erişeceğimiz Edebiyatı 
Cedidenin ellinci yılı için hazırlanmakta olan bir etüt için yapıl­
makta idi. Halit Ziya’nm ölümü bunu vaktinden evvel çıkar- 
mıya hazin bir sebep oldu.
TÜRLÜ KİTAPLAR
1 — Hamil ve Vaz-ı lıamil, Shf. 86
- Küçük kitaplardan - Mihran mat­
baası, İstanbul 1306 (1888)
2 — llm-i Siyma, Shf. 80 - Küçük 
kitaplardan. - Kitapçı Arakel (İstan­
bul) - Hizmet matbaası, İzmir, 1306
j (1888)
3 — Tuhfe-i Letaif, Shf. 56. - Kii- 
ı çıik kitaplardan. - Aydın Vilâyeti 
| Maarif Meclisinin ruhsatiyle. - Ki- 
i tapçı Arakel (İstanbul). - Hizmet 
i matbaası, İzmir, 1308 (1800)
4 — Mebhasül Kıhıf, Shf. 79. - Kü­
çük kitaplardan. - Aydın Vilâyeti 
Maarif Meclisinin ruhsatiyle. - Ki­
tapçı Arakel (İstanbul). - Hizmet 
matbaası, İzmir, 1308 (1890)
5 — Bukalemun-! Kimya, Shf. 38.
- Küçük kitaplardan. - Aydın Vilâ­
yeti Maarif Meclisinin ruhsatiyle. - 
Kitapçı Arakel (tstanbul). - Hizmet 
matbaası, İzmir, 1308 (1890)
6 — Hesap oyunları, Shf, 59. - Kü­
çük kitaplardan. Kitapçı Arakel (îs- 
tanbııl), - Hizmet matbaası, İzmir, 
1308 (1890)
7 — Kamın ve Fenn-i Velâdo, Shf. 
109. - Küçük kitaplardan - Kitapçı 
Arakel, İstanbul, 1311 (1893). *
8 — Birkaç Yaprak, Shf. 48. - Kü­
çük kitaplardan. - Kitapçı Arakel, la-
İM* fi»»*}.
ROMANLAR VE HİKÂYELER
9 — Tinıurhaııe Müdürü, Slıf. 80 
(eksik). - Georges Ohnet’den çevir­
me, llâve-i Nevruz - Mahmut Bey 
matbaası, İstanbul, 1300 R. (1884)
10 — Mensur şiirler, Shf. 117. - 
-Küçük Kitaplardan. - Aydın Vilâyeti
Maarif Meclisinin ruhsatiyle. - Ki­
tapçı Arakel (İstanbul), Hizmet 
matbaası, İzmir, 1307 (1889)
11 — Mezardan Sesler, Shf. 54. * 
Küçük kitaplardan. - Aydın Vilâyeti 
Maarif Meclisinin ruhsatiyle. - Vatan 
Kiitüpanesi: Ohannes Ferit (İstan ­
bul). - Hizmet matbaası, İzmir, 1307 
(1889).
— Mezardan Sesler. Shf. 54. - Su­
hulet Kiitilpaııesi. Leon, İstanbul, 
1327 (1909)
12 — Bir tzdivacın Taıih-i Muaşa­
kası, Shf. 52. - Küçük kitaplardan.- 
Mihran matbaası. 1306 (1888)
13 — Bir Muhtıranın Son Yaprak­
lan. Shf. 40. - Küçük kitaplardan - 
Mihran matbaası, İstanbul, 1306 
(1888)
14 — Bir ölünün Defteri, Shf. 172. 
- Aydın Vilâyeti Maarif Meclisinin 
ruhsatiyle. - Kitapçı Arakel, Hizmet 
matbaası, İstanbul, 1307 (1889)
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Bir Ölünün Defteri» Shf. 160 - Ştr- 
ket-i Mürettiljiye matbaası, İstanbul, 
13İJ (1893)
Bir ölünün Defteri, Shf. 12ü. - -Sa­
deleştirilmiş yeni tabı. - Hilmi Kİ - 
tabevi, İstanbul, 1944.
15  ................. Nemide, Shf. 228. - Aydın
Vilâyeti Maarif Meclisinin rubsatiy- 
le. - Kitapçı Arakel, Hizmet matbaa­
sı, İzmir, 1307 (1889)
Nepiide. Shf. 21.1. - Şirket-i Mü - 
rettibiye matbaası, İstanbul, 131! 
(1893)
Nemide, Shf. 170. - Sadeleştirilmiş 
yeni tabı. - Hilmi Kitabeyi,. Istan - 
bul. 1943.
16 — Ferdi ve Şürekâsı, 273. - Ki­
tapçı Arakel, İstanbul, 1312 <1894)
17 — Nâkil 1„ Shf. 166. - Şirket-i 
Mürettibiye Matbaası, 1310 (1892).
(Emile Zola: Bir Köylünün ö lü ­
mü - Jules Clartie: Bum bum. Kati- 
so - Gustave'Droze: Çılbır. - Guy de 
Maupassant: Ziynet, Yolda. - Fran­
çois Coppée: Ekmek parçası - Hee- 
tore Malot: Kefen Altında hikâyele­
ri ).
18 — Nâkil 11.. Shf. 166. - Şirket-i 
Mürettibiye matbaası, İstanbul, 1311 
( 1893 ı.
■ (Emile Zola: Muvakkat Aşk -
François Coppée: İhtiyari bir vefat.
- Catulle Mendès: Netice-I işret. - 
Léon de Tiftseau: İki rakip çevirme­
leriyle “Leke” ve “Sadaka” telif hi­
kâyeleri. ı
19 — Nâkil 111., Shf. 168. - Ciharı 
Kütüpaneşi, Mfhran.- Matbaa-i Ebüz- 
ziya. Kostantaniye, 1312 (1894)
( Arsène Houssay: Jean des Roses.
- Léon de Tinsea: Adem-i dikkat. - 
Aurélien Seholl: Evlenecek kız: Kin,
- François Coppée: Sütnine. - .André
Theuriet: Yadigâr çevirmeleriyle
.“İki dost” ve “İhtiyarın Bayramı” 
telif hikâyeleri )
20 - Nâkil IV., Shf. 168. Cihan 
Kütüpaneşi. Matbaa-ı Ebüzziya. Kos­
tantaniye, 1312 (1894)
21 ~  Küçük fıkralar L, Shf. 90 - 
“İkdam” gazetesindeki hikâyelerdén.
- İkdam matbaası, İstanbul. 1314 i 
(1896ı
(Son levha. Yelpaze altında. Kar j 
yağarken, Bir Sahife-î Mensiye hi­
kâyeleri.)
22 — Küçük fıkralar II., 91-185, - 
İkdam matbaası. İstanbul, 1314 
(18961
(Küçük kambur, Bakıştan avdet. 
Emel-i meyus, Sadaka-i giran. Senet­
te bulunmuş hikâyeler).
23 — Küçük fıkralar IH., 187-321.- 
İkdam matbaası, İstanbul 1314) 
(1896).
(Beyaz şemsiye. Düğün evinde; 
îzdivae-ı müteyemıııen, Ali'nin ara­
bası hikâyeleri.)
24 — Mai ve Siyah. Shf. 231, re­
simli millî roman. - Âlem Matbaası. 
İstanbul, 1313 (1897)
— Mai ve Siyah, Siıf. 417. - Edebi- j
vat-ı Cedide Kütüpaneşi, No. 11 - 1
Âlem matbaası. İstanbul, 1317 (19011 i
- Mal ve Siyah. Shf. 419. - Külli- 
yaj-ı asar: Tcmsil-i Lâyetegayyer. - 
Muhtar Halit Kütüpaneşi. İstanbul, 
1330 (1913)
— Mai ve Siyah. Shf. 340. - Sade­
leştirilmiş yeni tabı. - Hilmi’nin ko­
leksiyonu, No. 43. - Hilmi Kitabeti. 
İstanbul, 1938 j
25 — Bir Yazın Tarihi Shf. 311.- 
Edebiyat-ı Cedide Kütüpaneşi, No. 3.
- Âlem matbaası, İstanbul, 13 td
(1900ı |
(Bir Yazın Tarihi. - Bravo du-s- 
troi - Yırtık Mendil. - Kırk Para. - 
Zevrak'la Ebru.- Defter-i Natemam.- 
Osnıan-ın Gazası. - Sevda-yı Son- 
gin. - Eski Bir Refik - Mavi Yalı. - 
Biı Eser-i Alesruk - Foıhunde Kalfa |
- İkinci Nikâh. - Ölümünden Sonra-I 
önır-i Tehiy hikâyeleri.)
Bir Yazın Târih:. Smf 251 i 
Sadeleştirilmiş yeni tabı. - Hilmi’nin ; 
koleksiyonu. No. 71. • Hilmi Kitpbe-1 
vi. İstanbul. 1941
26 Aşk-ı Memnu. Shf. 527 - E- 
debiyat-ı Cedide Kütüpaneşi. No. 1. •
- Uem matbaası. İstanbul. 1316 j 
(1900)
— Ask-ı Memnu. Shf. 520 - Kül- ! 
liyat-ı ' sar. Temsil-i Lâyetegavyer.- ı 
t k ’ - a 1 Kütüpaneşi. İstanbul. 1341 
(1922)
— Aşk-ı Memnu. Shf. 447. - Sade-j 
leştirümiş yeni tabı. - Hilmi’nin Ko- ; 
'.eksivomi No. 50 - Hilmi K. nbev; ■ 
ts’ -urnı!. 1939
27 Bu muydu?. Shf 8S. - Kü­
çük kitaplardan. - Bahıâli caddesi ?« 
numaralı matbaa. İstanbul. 1314 
ÎI896)
>8 Heyhat. Shf. 92 - Küçük ki­
taplardan. - BabIâli caddesi 38 nu-1 
mavalı matbaa. İstanbul. 1314 ( 1896) i
29 Solgun Demet. Shf 310. - E- ; 
rtebiyat-ı Cedide Kütüpaneşi No. 8 - 
Âlem matbaası, tstanbul. 1317 ('.901'
(Solgun Demet. - Mösyö Kanguru j
- Hayat-ı Şikeste - Sevda-yı Girizan !
- Sade bir şey - Kırık Oyuncak - 
Beyaz Şemsiye. - tzdivac-ı Mdfevcın-, 
men. - Uçurumun kenarında. - Ma - j 
haileye mevkuf. - Bir demet çiçek, j 
Kakıştan avdet. - Penceremin hikâ- ! 
yesi. - Mektup parçası. - Çöl k'zı. - 
Son çocuklar. - Birinci perde hikâ­
yeleri.)
Solgun Demet, Siıf. 270. - Sade 
leştirümiş yeni tabı. Hilmi’nin Koi 
leksiyonu, No. 63. - Hilmi K İt ab ev; 
İstanbul. 1938.
30 - Bir Şiir-i Hayal, Shl. 313. 
Külllyat-ı âsar, tomsil-i lâyetegay­
yer. - Mııhlar Halit Kütüpaneşi. is 
tanbul. 1330 (1914)
(Bir Şi’r-i Hayal. - Yolda b.'ı çi­
çek. - Bir küçük hâtıra. - Ormanda 
seyeran. - Bir sahife-i seyahat. - 
Defter-i seyahatten, - Korkudan son­
ra. - Yalancı dost. - Eski bir mek­
tup. Küçük bir levha. - İki hâtıra. - 
İzdivaca düşman. - Çay fincanı. - 
Hayat-ı sanattan. - Ali’nin arabası. - 
Düğün evinde. - Haber-i Meşum. - 
Köy hâtırası. - Kar yağarken nikâ- 
yeleıi.)
—• Bir Şi’r-i hayal, Shf. 217. - Sa­
deleştirilmiş yeni tabı. - Hilmi Kita­
beyi. İstanbul, 1943.
31 — Sepette bulunmuş, Shf. 123. • 
Şule neşriyatından, Orlıaııiye mat ■ 
baası. İstanbul, 1920.
(Sepette bulunmuş. - Sadaka-ı Gi­
ran. - Rüya-yı müzehhep. - Ekmek­
çimin beygiri. - Hayat-ı Şikeste hi­
kâyeleri.)
32 — Bir Hikâye-i Sevda. Shf 
294. Külliyat-ı âsar. temsil-i lâyetıı- 
gayyer. İkbal Kütüphanesi, İstanbul, 
1338-1929.
(Bir hikave-i sevda. Emel-i meyus. 
Güzel Artemizya. Daire-i istintakta. 
Bayram hediyesi. Küçük Kambur-. 
Bir valide tarafından. Ruznamevııden 
nıüfrez. Bir nıesele-i adliye. Büyük 
baba. Veznedar muavini. Raife Mol­
la- Yelpaze altında. Tramvayda gelir­
ken. Ekmekçimin beygiri. Çolak Me­
sut. Koca baş. Keklik İsmail. Ra: 1.3 
Hoca.' Altın Nine. Kırda aşk hikâye­
leri )
33 -- Kenarda Kalmış, Siıf. 227. ik­
bal Kütüphanesi. İstanbul, 1342 - 1927
(Hayal-i Giryan. - Bilmediğim Ka­
dına "1313-1896” Mesina için. - Hı* 
met-i mizah. . Mümarese-i ahlâkiye
— înas-ı sultani. — Casus-ı muhte­
rem. — Seyale-i hayat “1324-1908’ 
Türk sesi. — Eşyamın arasında. - 
Sada-yı İncil “1328-1912” Tabut-: 
muhteşem. — Çocuklarımın mekt • >:.
— Köy gecesi. —- Gençliğe dair. * 
Bir mesele-i muavvice. — Hatinıe-i 
hikâye. ■ Rüzgâr eserken “1329 
1913” Talebe meselesi. Tasa:Mib-i 
şerayin. Biraz feryat. Kend 
rne mahsus “1335-1919” iki unsur.
— Mekâtib-t sultaniye. —- Yaşlıların 
hakkı. —- Musahabe sanatı “1337- 
1921” Esselatü vesselâm “1338-1922”
34 — Kırık Hayatlar, Shf. 539. 
Külliyat-ı âsar. temsil-i lâyetegay­
yer. —- İkbal Kütüphanesi, İstanbul 
1342-1924.
Kırık Hayatlar, Siıf. 475. Sade­
leştirilmiş yeni tabı. — Hilmi’nin ko­
leksiyonu, No 82. — Hilıtu Kitapevi 
İstanbul, 1944
35 — Hepsinden Acı. Siıf. 159. 
Suhulet Kitabevi, İstanbul, 1934
(Hepsinden acı. — Dilhoş dadı 
Mayıs pazaı-ı. — Acı sadaka. Uç 
mektup. - Tatlı Rüya. •- Ele geç­
miş - Annemin kızları. — Bir mira- 
meselesi. Döner namaz.)
36 — Onu Beklerken. Shf. 150 
Hihııl Kitabevi, tstanbul 1935.
(Onu beklerken. — Yürekten dost
— Eski ve yeni. — Türk eri. — Ja  - 
nın borçlan. — Yeni gelinden. 
Gezginciliğin duygularından. — Hi­
kâye değil. — Deliler evinde. — Bü­
yük adam. Hazin bir cuma.
Biı gün içinde. Bir daha yok -  
Mahallenin çapkını. — Dişlek Zehra
— Ivaıa Halil Hikâyeleri.)
3< - Aşka Dair, Shf. Joo S.mil­
let kütüphanesi, tstanbul 1935
ı Aşka dair. - Ayin-i şiken. - 
Zerrinin hikâyesi. Biı- hazin hâ 
tıra. -  Biı- cinnet sahnesi. Raz.y 
kadın. - Döı-t yaprak. Bir başlan­
gıcın sonu. - Küçük hamal. — Sor 
levha. - Kadın hikâyesi. - Ma) ke- 
lebekler. - GeçnUşln arasında 
Fatma’nın evi. Fena bir gece -  
İçecek sıı. - Sanat heyecanı.!
38 —- İhtiyar Dost. Shf. 273 
Matbaacılık ve Neşriyat T. A. Ş . İs­
tanbul. 1937
39 Kadın Pençesi. S h f .'131 
Hilmi Kitabevi. tstanbul. 1939
(Kadın oençesi. - Unutulmuş mek­
tup. — KÖ~e basında. — Malım me. 
nalim. — Alık Abdüi. Saklar--r 
düşman.)
TİYATRO E SE R İ .ELİ
tu - Kâbus. 3 perde, oser-ı temaşa
Shf. 222. Ahmet Ilışan Ma' 
ası. İstanbul, 1334 (19İS»
41 - Früzau, 3 perde, eser-i tema 
sa. Siıf. 204. - Dumas Fîıs’n 
T ıancillon eserinden nakil. — Ah ue 
Ihsan Matbaası. İstanbul 1334 (1918
42 — Fare. 3 perde, eser-i temaşa 
Shf. 303. Edouard Pailleron’un L: 
Souri3 eserinden nakil. — Cihan KJ 
tüphanesi. tstanbul. 1341-1343 (i:u-l
MAKALELER
43 - Sanata Dair. 1. Shf. 170 
Hilmi Kitabevi. tstanbul 1938
(Hakları var. -  O mu bu mu" 
Doğru söz. Şiir nedir? -  tuş;.-“, 
noktası. — Tercüme işi. — Ders \< 
Eğlence. — Ebedi tercüme — Tcreiı 
me Roman. — Zor bir iş. - Manr.ur: 
eserler. ■ Müştaklara karşı. Tm
kiplerden kurtuluş. Edebiyatta ün 
van. - Lügat kitabı. Ebedî Ro
EdebiyaMman. Millî Roman, 
hayatta danata sadakat. Bir Sam 
eseri. Münekkidin hakkı. Bi 
küme kitap.)
44 — Sanata Dair. II. Shf. 158 
Hilmi Kitabevi. İstanbul, 1939.
(Gençlikte melal. -  Mariz şiir 
Cenap Sahabettin. - Tûbadan Bat: 
ya. -  C e m  Sultan. Hüner ve zo  
ka. Edebiyat tarihi. Huyu 
şair. — Kafiyeler arasında. Küçül- 
bir kitap 1-3. — Gezenlerle berabe: 
1-2. -  Musiki işi: Şark ve Garp 
Eski Musiki — Yeni bir yol -- n- 
yapmak lâzım Alacağımız örnek 
lor - -  Kanto beliyesl tik operet 
ler — Ferdasız bir hareket — Pro 
paganda yolları Alışma işi — O 
pera ve Operetler — Bir mektup.)
HATIRALAR
45 — Kırk Yıl, 1., Shf. .177. — Ma: 
baacılık ve Neşriyat T. A. Ş. tutanın 
1936
Ut _  Ta.!. Tî. r ^ f  1 *8 . —  M-a'.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
